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0 0 G  IN 0 0 G  MET HUGO CLAUS 
Gehalveerd werd ik, mijn lief, gekarteld 
en nu 
ben ik zo onaanzienlijk 
dat je je afwendt en stil bent 
als ongedeerd door ons geweld daarnet 
Word ik ooit nog de gegolfde, zachte tafel 
waarover je gebogen zat? 
In 1963 publiceerde Hugo Claus, bij erotische foto's van Sanne 
Sannes, een aantal bewerkingen van gedichten uit de giekse anto- 
logie: Oog om Oog, later opgenomen in zijn verzamelde gedichten. 
Ze hebben allen een eroties tema, beurtelings verwoord in een schalkse 
en weemoedige stemming. De oude mitologiese beelden zijn ver- 
dwenen en in de plaats van glanzende godinnen komt de taal van 
televisie en telstar. Daardoor zijn ze vaak moeilijk tot hun origineel 
terug te voeren, jazelfs is het soms problematies (althans voor mij) 
of er we1 een grieks origineel is. Alleen het hierboven geciteerde is 
makkelijk thuis te brengen. Het behoort tot het ,,vroeger-nu" genre. 
Vaak epigrammen bij een voonverp dat voorheen een andere be- 
stemming of functie had. Zoals: 
Vroeger van een wilde, ruige steenbok 
het gcwei, ornkranst met groene bladeren 
Nu, voor Nicomachus, bewerkte mij een hoornschaver 
eraan spannend het gehoornde runds sterke spieren. 
Ant. Gr. 6.113 
Claus noemt in zijn gedicht niet een specifieke bewerker, zoals dat 
de gewoonte was. f i j  geeft alleen de verandering aan - halveren, 
kartelen - en laat verder de lezer tot de voorlaatste regel in spanning 
wat bewerkt wordt: een tafel. In deze bewerking geeft hij het relaas 
van een liefde weer. Eigenlijk een dubbele liefde. Van de tafel tot 
zijn lief en van zijn lief tot haar (zijn?) geliefde. De laatste regel rondt 
hier prachtig de schildering af van een harmonieus verleden waar nog 
niet de scherpe kanten van het heden aan zitten. 
Het genre ontwikkelde zich in de Romeinse tijd tot de beroemde 
Priapea 3. 
Amsterdam, J. N. BREMMER 
V a n  Tuyll van Serooskerkenweg 3 I  
' Voor Christine, amoris voci. 
Geciteerd uit Hugo Claw, Gedichten (1948-1963), Amsterdam 1965 bij de Bezige Bij, blz. 304. 
Zie b.v. E. ~raer;kel, Horace, blz. 122 e.v. 
